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(MAGYAR~ J\SZLAP 
•HE HUNGARIAN MINER8 JOURNAL HAS MoRE 
sU BSCR l&ER& THAN ANY OTHER TWO 
-!U NG "RIAN WEEKLIES IN THE U. 8. 
Hl MLERV ILLE, 
THE HUNGARIAN NINERI JOURN1'l. v111n 
MORE THAN ELEVEN HUN0RED „ININO CAl'Pt 
AND MORE THAN TEN THOU8AND HOMEL 
CSAK A BÁNYÁSZOKÉRT FÁJ A SZIVUK, A tábornok ur "vitézi" birtoka KÉSZÜLŐDÉS A TAVASZRA. 
h 1,r,i.,::íg.i~, Stih'l'tllégl 811énlll7.1IU~g11A I a lniny11.11rRk csuk ll 
(
• ,luín ,-,bzokfrt kiJnJörügtaek. - llib goudJuk olnu n1 operato-
rukn■ li. csak II b6nyi111ok Jóléte . - KI bll!z 111 Ilyen 11em-
forg-.i.sokt1üf 
A 1;1;üvotségl sténb!1ott.eAg dig egységről, reodr6J,.állandó-
megke:i:Jle a müködését és ala- ságroJ a szénlparbau nem lehet 
posa..11 houá I.Atou, hogy kide- bes1él11I. 
ri tse II szénipar titkos beteg&é- Tudják ezt jól a bánya--t1mk, 
.;dt. f.~ 1u11u1.k Igazi okait. t ucljé.k ezt Jól n bányászok, s 
!•:gf ~z helyesen éi1 tisztessé- hogy a bányászok ,•éget nkn1·-
i;, o,•.i. első sorban a munkások nnk vetni ezekuek nz á\lapotok-
ter\·ez.:téhet, a1.után n !Júnya- nak, a lmnyák ural 11edlg nem, 
•u hjdouosok s zen•ezetéilez for- az esnk azt blzonyl tja, hogy a 
,Juli. bogy n bánya-l11ar két té- bAuyás zok llnlntén kiván ják a 
nyezőjét hullgn~sa meg lci;elll- tép;lcges reudet. n bányák ural 
•;;,:Jr fs uzut:'rn forduljon :1 kö- azonb1u1 nem. A bányAk uta i 
iin,-,\~:1,'z, n fogyaszt ókho1.. zu·nrokat klni.nnak a szénl1rnr- . 
l'U~ ~~:~~~~i°~-a~~1;1~:y~1e t~~~ :\:1::::1::~varosban .mlndlg 
re, s ős1.Jutén feltárták :1 hely- A kl rogái!ok cgé11z lé:;lóját 
;ctükd, ahogy a1.t ők látjdk. ho::d.k még fel, Uu azok kal 
Eló-:d túk n magu k sérelmét 11eii1 Is érdemes !oglalkoznl, 
a i•1nguk tanó.cs:'.l.t. :11-r,1 néi- csu11ún rsak a legutolsó klfo-
"-', lLugy m l ,·cthetne \"ége1 a gbl emli! Jf1k fel, amelyt.len 
~zén-annrcblúnak e~·!-lzcrsmiu- egyenesen n lmnyl\nok Jólét6-
del)kor:-a, és külőnöse11 a1.t ért könyörögnek a b.ánylik ,•aj-
,1Ján\ják, hogy helyeuék u ~d·u 111.lvü ural. 1 
ipart legalé.bb részleges állami Att 1.Joz.zák "'c""•eu u. ne-
clleu6rzl:s ahi.. ,·et1éges sorokban, hOSY 11a 
A hánybr.ok őszl nte11sógét minden M.nyAban a 111:ervezet 
maga ci a tclnr Is blwnyitja. köt szerződést, akkor n 11iervc• 
mert Mezen 1111. nékik rejtegetni zctlen lnlnyál!znak az ulkot-
valóJuk '1enne. akkor lilla1ul cl- iuiuyban bltt~sltott l!UlhadljA-
hrnlSrzé;;t 11eru kérnének. gAt elkobozii:ák , mert akkor a1. 
Aj{mlonák többek között azt sehol nem dolgozhat. 
is, hogy a l'ltÖ\'ctségi hatóság Már pedig a báuyAk nngy-
,·édelme1.1.e meg a bányúi.1.ok uralnak csak 1u.: a gondjuk, ue-
szervezkedé!tét a Virgi~ba.11, kik C!lak azért U.j a uivük, 
11 IIZl'n-ezetlen ,·ldékPkeu. hogy m i lesz, Istenem ml le117. 
Ez az aJAn la t t ermészetes. hát a szc1-,.· ezet\en bányászok-
Mert a ml g a bányászok bá- kal . 
romnegyedrésze szervezYc lesz, Amilyen átlútazóau megté-
•'P:Y negyed réiu:l:t pedig ugy ki veszt/S épen olyan sieu1telen ei 
lehel u11;0 r~r.nl , ahogy a zt a,.: a sieruforgatú11. uiert a bányák 
l1lök é~ u b6.nya-urak megkl- urain kl,•íil mindenki mii.s tud-
\·án ]Ílk. addig auurchlúuál Ja, e6t 15k tudják a legeslcg-
,gyéb nem lehet a szénl 1iarban. jobb.u.n, hogy m l ]e11z a szerve-
f:z a kérelem azonba n na- zetlen bányászokkal. 
;.,'}Oli f:1.Jt a bAuyák uralna!,. A Rzerveictlen btinyáHok eb-
t,em ml nem ment 1igy a vei;é- ben az esetben , t ermészetesen 
ii.ikr,c. semm!töl ucm l! Zlsszen- belé1111ek fi a.zcrvczctbe, a hon• 
tck fel olyan hlri.elenül és mm most sem n uMik vágya, 
ulya.n ha rag-06311, mint a s.zer- hanem a bánya-lirök fCg}'\"erc--
vezcúcn ,•idékck szerv~zél!étöl, tartja k,i őket, s ahova tömegc--
ib :,ionnal ntiki láttak. hogy scn belé11nének nhban n ptlla-
nl' az <,gy k6 ,lésrc n fel eletek ,nat ban, 111Jkor a &Zö\·etsl:gl tör-
. kifu::t'isok egósz özönét z11- vényhozás- megvédené őket a 
t:,.flk. 1ársa,;l,gok bosszuj{1tól. 
r"t;ll•letii k t(fül., t.'SOpOrtra A társa!;iigok ugy adják ellS 
,1 1.!1k, ~ uz t>k!Ü CliDport ci al ja a dqlgot, mintha a Kzen •e1.ell,m 
neg a kö.r.üni.égc t a Jegjol.,ban. IJányúsiok a vtlAg miudc11 kh1-
t,u.-elMi il lfogá1mak a 1.t lmz- csélirt sem lennének liajla11dók 
.ák fel. hogy ha az Egyesült .-\1- a tzervezetbe bt!lép11I, mintha 
lanmk minden bányúszll egyet- a1. összes l>ányák IJcszcrvez(-sé-
1,-n ,szcn 'ez~UC lt!SZ ezen •ezve, vcl egyszerre csak 11Wötven-
ak.kur et a szen·ezel uru \ul fog ezer embert kllöknének a mun-
):l. u ,11.énlJ>art lls oly1u1 munka- kAhól e,; szemforgntva kérdik, 
<IIJat fi zetten n társaságokka l, tiogy ml lesz bdt eiekkel á mar-
1Hetii leg :1 fogyasztókkal, ami- tl rokknl? 
lyent csak klvku. A mnrtlrok atlhatuák meg 
,\ kö1.ü11ség elaö ' pillanatra a feleletet legJobban.ElIDondhat 
1;,;an t adhat á bánya-uraknak , nák nekik, hogy most lga:d.n 
mert n<' m goutlo\Ja meg, hogy 1111u,c.lrok1 hogy mdst Igazán 
~r/.:rt escrébe.u a binyáHzok haj meg vannak fo111tv:1. az a lkot-
l<rnd(,k a bdnya- lJmrt sr.övetl!é- nidnyban blito1:1ltott s:r:abadsá-
,;t ellen1Srr.é1 ali vetni, tehát a galkt61, mert nem léphetnek be 
Jogaikat né.mlképen meguylr• a 111erveietbf, ba nem klv!n• 
ld.lnl. nak 5'.trakban lakni, l.lörtönOk• 
A 11tö\·etaéii;I elleulSrr.ős blr.to- be menni, a b4nya-6rók !egy• 
M· tnnú n1. or11tngot, hogy a bá.- verel elé állni. 
11 yAuok sr.ervezete nem élne A uerver.etlen l.lányák mnr-
\ a11za 11 .sr.eneiet erejével és ttrJalt kel ~n• megkértleznl, 
;;}~gé,·el, CIWpán arra uorit- bogy félnek-e ISk u ösuee bá-
._oxué.k, hogy egységes Yin1>- ny!k be111ervezését1Sl, hogy kl-
11 YOkat teremtsen a ar.énlpar- váuJ4k-e 15k a Jelenlegi Allapo-
hi.u. tok fenntartáaát. : 
~h-rt a mlg 11, Vlrg1nl!k !.lánya De ugy kellen e valahogy meg 
1~la)don01111.Jnak m6:1Jukban kérdezni 6kel, hogy se a bá-
l~ ... ~. hogy fele annyit fizesse-- uyák urai , IMI a bányák fegyve-
i,ek a uiuokA.auak, m int az 
flb.lo 
A vllriuháboruban Friedrich von C•a11(1.d1Jnak hivták a tdbornok 11rat 
é11 "IIU hadted paranc•nobága i-oU két balkeiére rábúva. 
A tdbornok ur azok közé a caántiri é• kirdlgl tiutek közé tartozott, 
llkl~k lltlflr:ezhi pálcd}ához még r·éldknül um ueg6düU a uerencae. 
Az oroaz fronton 1916. nyarán azt a hadtei tet vezette, melyben e so-
•·ok ird/a is /uucoU.,.ald;.or azt mondták a hazáért. 
Közr;etlen topautalatból tudja hát , hOfllJ Friedrich von Cswu:uly 
lmdte,tpdra11csnok ur f'gyetfen magyar em~rt .11em fürt meg hadlflBt• 
parmicsnoksága uékhclyén, Nem ulvelhette :cr n«rg11arokat csak kinn o 
lt!gds6 6rkol.·bM. ..;1 i 
ith:rt a tábornok ur onnan )6 távolbon lalwU.llgy 3() kilométerrel d 
front müg;itt. ,tliol hemzugtek az o.ut1rik, cieh, és a )6 laten tudja mlny-
félc 11r1m:tdi11égii 1.-atmuil.·, de magyar cgyeUe11 egy sem akadt. 
A hmltcstjé11ck ::üme aza11ban a: rirko/.·ban l!WIIUOr ooll. Drrék szé-
kely fiuk , meg feli:idé/.·i m agyarok c:irc=tek a uíbornok ur hadtest}ébe11. 
A lucki /.·atmu tr6fa idejében ha}u alt bennünket a tribornok ur naP• 
jli/,011 iit-lmls:or lll'ki 11: oro3z tirJ.-oknak a s iker legk/.M!bb reménye nél -
kiil, mig ü J,ollgatta l'1uilovicib"n n katonazenél. 
.Uauuarok i:olt11nk r:alnmennuicn. akik rohamo;tuk az oro,z árko• 
kal , m eri Friedricl1 ron C1mnod11 labornak ur mindig c,ak magyar na-
patolwt kUldült f!érf!11 rofiamokra. Azt tartotta, hogg a 1tm1111arok nak 
1·ol1amo:zanak, mig dlr:si1 társaink a c&ehd, 111eg a galiciai rutl"nek hl> 
naps:timrn tartalékban heverUk, Azokat IMgbizltatatlanokn~ fartolla 
a rohamoztiar11. _ 
.f;ggutT 11zemllt tartott e,apatoi feleJ.t a tdbornok ur, lfert a "Ú· 
borubn11 Is volt az outrtik-mog,,.,- ririnádltiba11 dllluintU, cécó, a td• 
bornaJ.· urak JudcteJé,;n. •• 
Friedrich r.on C•nMdy tdbornuk w elUpelt •roink el6tt, némel11i-
künhel megszólitdHal " tlinlcteU ki.'' E'te1ok lr6Jdt LI. NlmeJ.ül u61Uotl 
meg Fl'iedrlc/1 von Ctanady tdbornok ur. J'ollfflia lorditotta kérdését 
mogyorra ,lf én magyarul feleltem a kéuU,ére. 
e, f'r~rich van C,anady tábornok ur ·nem lrteU tMfl engem nm• 
qgar nyelven. l,elort/itottrík nelti a feleldenwt, MERT A TÁBORNOK 
UR EGJ' SZÓT SE/ti TUDOTT MAGYARUL. 
, lrM11 vége lett a hóborunak, fi tdbornok urak dzlfflb nélkül marad• 
lak. El11z'1edtek azerlc-széjjel, ki merre t11doU. 
/,egWblH!n ,·\usfrüitmn teleJnfllek meg, akik tut!l8tt i11 legjobban 11 
csds:ár közelében 11:ere flek élni. 
De a e11cíurir dmen6 Am,tri6b6l és ,;11re kelH!ubb lett a reménu, 
llogy les: még egy~:cr c8riszrirl ti11 kirúlJli hadurcg. 
t111s frifíban küifü,ben ill di mobata uralom va11, nem wk keresni 
1:al6jul.· moradt htit nz egykori mindenlwt6 bi111zke tábornok urnknak. 
IIJagynrorsztipon nzon'ban katonai uralom van, jó fala} flZ egykori 
csái,zári é11 kirtilyi tribarnak 11rnl.·m1k. Az "álla1túli" i11 r:11ás:riri é>J kircílyi 
e/l('ntengtr11agy. ' 
l gJI }ült aztán Alrtyyarors:ágot boldoailani az egykori Friedrich oon 
Csanady t6borr1ok ,,, l.s, aki egyszerre feUedezle, hogy ó 1111Jgyar ne111e1< 
ét ig11 lett must beliílc béké/ti C11omíd11 Frigyes. , lwz liogy most 1mir " t•i• 
iéz" béké11i C11ancíd11 f'r/ggeg. 
~11 f'ritdr fr:h con ('sanady lrilHimok 11rnak kifizetlidütl ez n kis rit-
1't:dlé11. Tulti11 nuir ll'fltJIJflrul i11 111cglcm11lt egy klc,it. Megfi:d érte Mu• 
{lfJU.-Or~:tÍg. 
A: f'gyil.· 11wyyal'arsuigi fopbm1 talriltllllJ n= itt kűuf!l},:ezi.í /.·i.,, l1 irl: 
Cs.anady Ubornok vitt.tl lklalJioa. t.onn,i,.,.r 1,~ n lkt,ot).b 
~~:-:,,~;l!é':: l:i:n\é~~.::ttit~~~:1:riil~~r.: .. ~~i,,,~"11~;:'. 
lnll !50holdl6rOll\len.Ailktallbonffl11,:!o,;J<1lennl ll ol'\h)' 
Miki&, kcmndnriő 1~ ~- ~lAmoa etr.kel~II . • \ kllrt1yf~ Mlll' 
!clke~u<l6ilaoll kt',Hlll ~~ hnpolAH 011n~r,<!1)'!ll. 
"V itézzé" ütötte cllfÍlG:űri é, királyi li8zl l.·allegrijn Norlhg ellen-
• tengernagy 11r, nkl arr6l i:olt hire, a liri~ruban, hogy tt porancsnobdg11 
olalt álló l,nj611 nt m tlirte a muu11ar .u6t. · 
méltisá;;•,;:1:r,,::~c:::i:1:l~:~11~::i:1:~:::!: ;i~~;zri,:~;;;;;;~. fÖ • 
Mnggflr tet!lvlrem ~rled-e múr, miér! p.t:~~·tut föld u «' •uJWedl} 
tedvireldnek otthon? ; , ir .. J 
Akik 11em fi front mii(lölt :J() kilom~ ~llgutlák fi ,W,.f/lJ hare 
Ide}',, fi ka/0110:en", hanem ott,,kll:d/Jttek,,'illiJf~k az e/'6 wroltban1 
Látod 1116r niUrt kellett Kál'olyinak e1„au1111i a:r: Ö'--_,-ot? Mert 6 
nem cidott eamf azoknak földel , akll.· azt ml.lvelil; dt1 Akik tulrt val6bon u 
fr9n{on véreztek. De Friedrieh 1,011 C11anady urak nem JroptaJ.: egJI t~-
péSl r':ip, a fijidet 111/1,elö nip, a ninu(eWn uelllrdi ndzezrei • 6t'fi• 
rogva 1iárj(i.k, ltogy neklk i8 juuoi1 már u4gre föld, amit mllvelheh•e/.·, 
omiblll élhetnek, rilf1 lik hiába c6mok, mlg a, ellentengerNJgfl ur uralma 
tart. JLJ.d.ig c1oak Fri.edrkh L"On CtanfldÚ"'8tlk cutu pardoq; Wkúi. "vlUz"' 
1Csanridy Frlgye,r tábornok urnak I• hozzri hosonl6 társt'-lknok foO föld 
J11tnl Csonkamagyaroru6gon. · • 
Azért kllzdenlJnl.· kell a t-ég111Jkiy, hogy puut,djon otthon a mai U.rfl• 
.. lom '" végrtJ Jöheue1tek azok, aki&11em a tdbor-.t urak,.;1k ad-" földet , 
hflliRm azoknok. akU: uenttdtek, rirezfá a •Clf'l'M riioút !• llklk .ozt 
tlolgouált. · 
Minden rtindelkezé!re 4116 helyen .'llenet J111lmo1111l11: !t>l. 
_.1.'\'eg7ven mlllló lonna uin nn eddJjt lclhalmona. 
Még több mJnt négy hónav A vevők, Jobbanmondva a 
válastt el ben nünket 4prllls el- szénkereskedlSk nagyon Jól jlr-. 
seJétől, ami meglehetl!He11 hos.z- ndnak, mert olcsón meg tudnák 
u u 1015, mégl a a szénvJJ,gban tölteni raktáraikat uénnel, a 
mar most látni, hogy késr.ü lGd- mi t aztán a tavaul bekövetlr:e-
nek a relek a nagy - ha lehet z.15 sztrájk Ideje alatt hallatlan 
- a dönt15 küzdelemfe. árban adnának el. 
l~g)'elöre ugyan cenk n kapi- A azónuzsora virágzani rog :1 
t.allsták oldalán látni a szem- tavauszal le. mert a szénkeres 
betUnö nagy késznllSdést, bá1· ked6k épen ugy, mint az Idén 
kétségtelen, hogy a h4nyiszok nem le.uuek senkinek ai ónlo. 
sem töltik tétlenul az ldGt. kelre tekluteltel, csak lll t né-
A bdnybzok nyó.rl nagy ha.r- zlk, mafd , hogy me1111él . töhb 
cánál Igen nn:;y segltaóge volt huzuot huzzannk a bfmyiszok 
a harcoló bányászoknak. hogy Ila bá.nyabárók harc:iból. 
a felhalmozott szén késtlet na- i::.;;i amig lgy ló.tjuk a• nagy 
gyon h nmnrosan rogyóbnu voll készülGdést uem látjuk Mlmmi" 
é9 Jgy az oc.s:dlg sul yo11 ué11kr!- Jelót annnkj hogy a kornuWy 
zlsbe jutott. bármit Is nlu;una lenni, l1ogy,n:r: 
Ezt akarják elkerüln i (rde- onzág közönaégét megl'éd1e 11 
kelt körök és épen ezért 'fár uti-AJ\i. nizkódtatá&altól. 
most megtöltenek minden ren- l\tep: van ugyan a szénbt~.,,-
Uelkezé11re álló helyet ué~pel. fl;AJ:, de vl,szom 11em i:uhA 
so;~~gu!f::nl~~tl!~;m::~ ugy, bo;;~:~t~10:'.,: ! 
negyven millió tonna 116n van liaue Javaslatok téte14re uo, 1. 
különhözlS ,·ldékekeu felhahnoz ét ennél tovlbb nem t1rjed. , 
,... va ~ tavaszi nagy klildelent1·e. Pedl~ egyuer már Ideje len-' 
Az- onu.úg l11nr:tuak nyumb- t1'-, htt Waehlnij!Onbaa la ~il-
ru.s4gdt Jelenti, hogy euny· 1\411&,k egy pontot, a.hql a,.~, 
~enet lehetett 1,>ddtg relhalmoi tudn,k egyeitetul a kél tiboi:, 
ni. érdekel t é. végót vetdék a bi~ 
Mludonfclé csakis c$Bkken- nyalpar ban ötl!kösco uralkodó 
tett üzemmel llolgoznak a bá • blzonytalanaágnak. 
~ aá':n~;l:s~tlc~~e~~!~{ ~i~:~!~ ;=======::;:-
mellett ennyi szenet lehetet t o·. Ro·. K 
f.e\halmoinl, az azt ,Jelenti. 
hogy ar. o rszág Ipara uem tutlja 
rclhasinálni még ut a szenet 
sem. ami az h1arl élet sulyos BÉK E 
betegségének jelensége. 
A szénter111clés az or11zAg1Jan 
már hóunpok óta mlndcnfelf 
caak csökkentett n1értékbec ro-
lyik és ugy 16.tszik, hogy nla-
ml l111marosan nem !slehetJa-
vulá.stvá111l11vasul lkoc11lszol-
gáltatásba11. Arról hit, ltogy :1 
bánya üzemek termeléSo? rokoz-
1·a lenne hnmnrosa n nem Igen 
lehet GZÓ. 
Nem 111 klvó.nJ i k ti lt naicyuu 
a bá.uyatu!u j lonosok. A szén 
á rát es:1kl1J ugy lu,IJúk leg· 
nlább 111111 uluvoualán taria u!. 
ha nem kerü l még töblJ szén 
piacra. 
Minthogy az or!lii:ág Ipar:, 
nem képes elfogyau.taul még tt 
re<Jukált üzeu1ek 11z6ntermél1l-
l!ét se111, tenuéezetescn esik ál-
landóan a uéu ára Is. Az el• 
mult héten például 11.ll!!gosau 
az egész ornigban bllH UIU!i-
lékkal esett a uén ára. ''1 
• Ha tehát még tObb Héll ke-
rülne piacra nanon yal6szlníl, 
hogy egyeneaen suhanna a 
szén ára. f:s akkor a nervnett 
bányák ll11116t abba a klnoe hely 
zetbe kerülnének, hogy képt.c--
lenek lennének a perz15d6sbea 
blztosltott munka.bér tuellett 
ütembe tartani biny,ilu\L 
A ar.e1-vezetlen vlt16kek IW16t 
eló.rasztanák olc;ióbb uéunel a 
vevlSket '8 a uerveZetl b!nyák, 
minthogy kötött ker:Ok \'Un 
nem tudninak !r tekintetében 
versenyezni: kénytelenek len-
nének Ismét leii:árnl bány!lkat. 
Ezért nem lelkeaétlnek hát a 
blnyatulajdonosok - killönó-
lCD a ar,ervezett bbyü:: tula}-
donoa&i - a jobb YMUti kocal 
a bány11l11ar t111u . 
ll0j1:ya 11 lrhP.luen li,i -
11 yu l1111 rh•n 111c;: la hi l-
11la h11idJ6t, llun töh-
bé u e l egyenek 
utriijkok, a binJÚ· 
uoknnk 1Ul•mlú ~, J<il 
flze1t>tl m1111kij11k h·-
lU"l'III 
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lóll.aL 
J. !lag7ar Bb7i~•-
lap o1H8ÚI ladJ'1t, 
bugr 11 ! lafl'J•r llli-
orá,sz Saptir rulndl'.í 
• leguellb ·• aaplirak-
ltfü:\itt. 
KOI.DJON BE 
25 CENT :-f . 
SZÁWTAJII 
KOLTS!CET 
éll megJf'IUb •tin 
A.ZONY,\I, aU!fkapJ. ... ,u,.. ......... .... 
AlAO YAR DANYÁSZLAP 
MUNKAHIREK 
Mások pénzének 
a kezelése nemaak teljes 
va11oni me1bizbatólqot, 
de 1ondohqot és alapos 
pénzii1yi szaktudást is 
i,éayel 
Mindezeket euütt talál-
ják: me1 azok, akik pénz.-' 
kiildésHI és betétjük ka-
matoztatásával bennünket · 
biznakmes, 
KISS EMIL Bankháza 
-133 SECOND AVE. N~W YORK, N. Y. 
/ a I-ik utca urlitn 
Felvilágositás 
Californiáról 
fekln1 ctle l nrr11. lm1rr ( '11 11for11liíl1a 11 11 Hud11pe~t1 ,\1"11• 
~J"llr G1u:dnkiir 11 1. Clr)'e llen 111111!:J'llf ll'ftlldll,<till'I C'ltJ'f'~lllt>I, 
td;Jnlt•tle l 11rrfl, hOII'}" a Hudapf", 11 lla11:1nr 011id11)[;;,. 
nell ö.'ISU.kiitlelii.el rhén n1űdJában ill II n11ó,,U.-n11k mn·· 
• fele lii és mei:lilzhotű fclrlhi1Co s l11boliat 11J' nJh1ul r1111fornhi• 
rúl, 
aiért a Du1lnpf'1tl :M a1uu G ■ :iul ■ li.ör Pll111"ro1t1, hoi;:J 
a lcltl)ootoisabb f flhlhi1toslthoh.t adJa rn eit Callfo rn hi ról, 
HIIIIII. ir111d11saigl, lp11rl és k erH kedc-ln1f iE ll'!QiH, ra l11nllnl 
rnunka vlno11 y11lr6I mlndeJI houtlj li rs1111 k. aki H hiol ,i r• 
dtklödlk is le,·eléhe• ké.1 fftlfeiJ ,·A111~1 MlrN:el e~11tol . 
AMERICAN HIJNGARIAN f ARMER SOCIETY 
I'. 0. f'O:O.T ,\ N,\ . ( ' \I .. 
Nagy kiárusitás 
10 NAPIG !G szA.z.ut:1:os Á.RUSZÁ.LLITA.88AJ, 
AZ 1mnmttL1 IA.GYAB BOTOR UZLETBE~. 
WIWAIISON, W. VA.-BAN 
Xlliinli 'u•k h 1odroo7 belHek, !aa l11t tl56• 
nap 50 1011l01 tinta 171,J• ••lneok. · 
111111 ..... fU• ll"""k, araMOl'o,,oll, O.tro1U .-..,u ik sttMlilU ,i. 
a,..Mja 
MAGYARQK.11,/AK HITELT IS ADOK. 
A..,_,,,_,....,. ir-dl"'" r,61..,_ 
8. L FURNITURE COMPANY 
\ 
.MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
( ~'olytatAs.) 
Ai. ml lesz ezután - -
\ kl¼. pár órás asszony egyu1ás szemé\Je 
n(•ien. Mindegyik homályosnak látt.n a má-
olk 1<zemét. Ai:on vették magukat észre, 
hni::-r ci;rmó.st átölelve sl rnak hosszan, ke• 
-t'n·esen . 
Sági néni vetett véget a slrásuknak 
:\'o. ml a fene a ba jotok? Az hogy be-
rui:1ak ' Semmi 3Z. Megteszik azt majd más-
~i•r l!<. Keltsétek fel óket. 
llltuny sok ráncigálás, beszCd. meg h ide,:: 
4 ,·!z kel!l'lt a mig klnyltott(ik za\'aros. \'Ór• 
•1•kk,• I futtatott 1<1.enrnlkcL ll:rne111 aztán 
okkor még is emberelték 11mguk;1t. Átölel-
ri•k " megcsókol;;atták a feleségeiket. 
\ k1•1 asszony türte, de n em Yi!l.7.0ll0Zla n 
,-,<lkokat. t,:gés:t éjjelen tí.t való lv:í.1;. ~1.h·a-
ro1.iu< utáu kescrü, rossz !zü é1I szagu volt a 
ki'\ r,• rfi sz:i.Ja. Sagi néni szólt azt.áu köz.be 
Xn, most ne szcrclmeske(ljet ek. Ráér• 
iek arra még. Kési a kl\JIOSZl!l leves. mei; 
'' l!Y kis rekete kávé.• 
,A kél fiatal embernek Igen jót telt a ká· 
postta le\·es. C!lak épen hogy a szemükön 
!átuott meg a ken\s ah•áii. Egyébké1H jól 
,··rczték magukat. 
Azért , mégl11 csak Sági néninek kellett 
hclycH i1·ányba terelgetni őket. Egyre c&ak 
<'l<íkol6d:ml akartak 
- Ne bolondu ljatok már. füi. értek m ég 
ar ra. cPak bele ne unjatok. llost más do\. 
;;otok \ '8.11 
- Micsoda, néni? 
- ~llc!!Oda? H át accsoda. hog~· most uui.r 
menje tek haza. Az upstaln1 tietek Tóth Pis· 
rn. lent meg a i'uzsérié 
- Jól nrn néni 
Si'1w-i néni felc~attant 
- Ot> 1w111 "Jól van nónl"' - - kutya te• 
,emtette. Hanem, kőstönöm néni. amiért 
•i lra u j{, ,·olt, bogy ti kót ügyetlen ftrll IH•· 
lyptr ház:it bérellem. meg a fcleségeitckkel 
•'Cyi111 be !s butorozt11k -- rl,;;zJctre. Majd 
klfli~tl1ek ---
l\lrl1.e tjiik Sági nén'i. ne [éljen 
Jlc uem is félek ti.111. i'o\l a fenétlll fél• 
11l>k lgy 1•an jól. ahOi:n•an van. Egyiltt tar• 
IOUli t(,k u t:1.kodalmat, - lakjatok is egyiitt 
l':lfért<?k ebben a uagy házban. 
~lt'rl h{1 t ugr beszélték meg Tuzséri (--11 
T4th l'il!lll. llogy köz~B házat bérel nek I! 
.-2;yiitt rizct ik a rentet. 
.\ k{•t nii beleegyezett. i\llt tehettek \'Olna 
máht? : !,;Agl nénl pedig kibérelte nekik a 
h:'itht 
-.;,,. most már 11:r:edcló1.kö1ljetek. aztli.u 
•u••nj<'lek haza.' - -- Nehcn1 még tisztoi;a t· 
<ll k1•1l, Uh!I t Ö3i!.ZC•VISl'-Za van minden 
\ fhuu !ok köszöngetni kezdték a hozzá• 
i•1k ,•ahi i;zive!!Séget. hanem a néni elhall-
:.,:.11tutt :1 üke l. 
('11nk ne köszöngessetek sem mit. Gyer• 
t"k uia el. uhogy eddig Js gyiittetek. 
J-:Jji)viin k Sági néni 
Aztán ma jd én ifi elmék hozzátok 
Stln ?sen látjuk 
- Ila pedig akám1I bajba jutnátok. vagy 
valsml nem ugy menne, ahogy kell hát 
<"!!Ilk itt van a Sági néni. Mnjd én ellga:r:I• 
tomuhaJotokal.. 
- Köszönjük nóul 
Aztán, csak ugy. ahogy t11.nácsoltam. 
!'~gy da rabig mehetnek munkába a fé rfll!,k, 
hanem késllbb üzletet kell nyitni: AkAr ml, • 
• ~ k Q:r: let legyen. Abban ,·an a 11énz 
- Ugy lessz nén i 
A kolt férfiban volt annyi gavallérla, hog:y 
.i11to1nobilt hozattak s ugy vitték h nia a két 
,lklll.Ouykát. ~-
• ls teu hozott ben11eteket a.z otthonunk• 
IJL, 
A kí•t 111;.t,i.<myka most la csak 111ilinka 111.a· 
.;ut k 111h-ar kese.rfillégot érzett a:r: ura szá· 
ul.n, ,nlkor Öflf;:zecsóko\61.tak. Hanem hát a:r: 
u~m b:1J. 
\'1111111k a családi életuek kellemetlenebb 
ár11)'0 ld:tl11I Ja, mint a pálinka szag éti 11I• 
NEM HAGYOM MAGAMAT . 
lrta l,eglouer. 
dig lgau.m ,·an, Lássátok. én C1iilk egy 
gyönge 116 vagyok, egy bu&ö1vegy, Je az-
ért van a bankban pénzem, meg a harlll-
nya szó.rban Is van pár szái. dollár n1hultg 
A kéttlatal asszony nevetett. 
- Az 111ár csakugyan 1gaz. hogy van 
péni.e. · 
- Van hát. Becsületes munkával keres• 
tem. Oltnlrtkedek lelkeim - - aztán a 
sok kvódcr l!O k dollárra IUJ)Otodlk - _. 
í..ássátok. burdoa lányokat tartok, dolgozok 
er6son rájuk, de van Is látB:r:atja 
A két aanony ujra 11evetett 
- Tudjuk néni, tudjuk - - Jó blznlcz 11 
burdoslányok tartása, a mellett meg a pá-
llnkaáru lb. 
Sági néni nem jött r.a.varba 
- No háL l..álhaasátok! --- Hát mér 
nem ok060dtok töl Uk l8 
- Hogyan okosodjunk töl ! 
- Szamarak vagytok az urntokklll 
egylitt. Hát menjetek tik 111 a pá.Unka bi:r:• 
nlczbe. l-~n majd megtanit1ak fc'.Szul, az ura• 
tok meg hordják a kozelmcrekcL Diil mnjd 
a 11éni hozzátok is 
-Sok bajjal jár az 
- ~legérden1ll a haszon - - majd kü• 
!önben beuJlek az ombereltekkel Is 
!gy történt hogy Tuzséri meg Tóth Pista 
ott hngyta a gyárat s megkezdték Sági 
nlónl utmutatása szerint a "pálinka blz-
nlcit." 
Mclll 111 volna a dolog. Mert okos ember 
élli;iel cselekszik mindent s ovatos ahol 
kell. meg gavallér is ahol az uükségelte•· 
tik. Hanem Totb Pista els1U1márkodta a 
dolgukat. 
Nem tudott nyugton maradni. ha l i'm.a 
csakel mentlsmellette. Hn caakaszok1lyá• 
ja 11! él$ hozzá, mindjárt fellollbnnl benne a 
vágy. blrni azt a s:i.ép asszonyt. aki a ruás 
felesége ugyan , hanem kis blJJa el!llk hogy 
nem az övé lett. Ai asszony la lngerkedeU 
néha ,·ele. Tehette bátorsággal, hiszen so,. 
hase voltak egyedül, - nem kellett félni. 
hogy Tóth Pista er6szakoekodlk. Neki 1~ 
tetszett, hogy a lánykori udvarlója még 
most Is bomlik ut6n11a. Melyllt 8881.0IIYDak 
ne te tszene ha litja, hog'y bolondulnak 
utánna 
- Te J ults --
- Mltakar 
- A C:ró5z fényképész telefonowu. hogy 
kellene neki egy gallon. mert ,·end.!-gel lesa:-
aek 
- l!át,·l;;yeu neki 
Tóth Pis ta szenl'ed6 arcot vágott 
- J ulis - - nagyon fáj a fejem ........ -
rosstu l fo1 mán érzem magam - - vlgyeil 
el neki te 
)lra Tóth vállat vont 
- Hal luen elvihetem - -
- · ~!cg. ilátorsAgoHbb 111. ha auzony VI• 
&:i.! n-~ üveget. Azt nem lge11 állltJák meg. 
:Majd J(,I becsomagoljuk. hogy fH'Uki se lutl• 
h asS!l. ml van benne. 
- llát r;s.ak e;.omagolja be. 
- Te meg Tuzséri dol:;o:r:hut11ál helyet • 
tem a 11lncéllen. Majd ha klc~it Joblo311 le-
szek. fclváltalak 
- Jól 1·a11 Pista feküdj le egy ki~ 
c!lr • uz jót tesz. 
l,e Is dülök. A feleaégecl meg rakhat-
na 1·1t:Y khi hideg horogutbt a fekmre, n 
mig hazajön Julis 
lrmánnk láng cBnJIUl mPg az a1c-.i.t. ~ej• 
1e1te. miért küldl el a feleség é! 11 miért dol• 
go:i.latjn Tuzl!érlt a pincében. 
- No, Itt n l:tldegvl:i.ea ruha a homlokli• 
ra --
Tóth l'lata nevetve illt föl a:z ágyon 
- Köll a reuének - - nem fáj nekem 
semmi -,- t11 fájsz nekem Irma. 
azért kfildtem e l Juliat - - most egyedül 
maradtunk -· - gyere 
- Ne bQlonduljon Plata 
-Nemis -- teae -
- i:-:o nem bolondulok, akármit ~lmll 
Megmondtam már nem la egyaaer. ho,;y 
hiába ólá lkodik utánnam. 
- Nem Ull'Y érzel, ahOJY befi:r:élu 
- De ugy. An1eddlg az uram melleUem 
addig aenklnek semmi ke.reanl valója r 
s:r:oknyám körül 
- Pupák a:z urad - nylmnyim -
- Ne beuélJen lgy. EgyuerO gondolko--
. :r:Aau ugyan. de becsOletea - -
(~~olytatása k~t.kes.lk.J 
MAGYAJ BANYASZLAP 
(HUNOARlAN MJNE RS' JOURNAL) 
RUll,t-: 11 \'ll ,1,E. • KEl'iTUC~\·. 
SUrgijny<:\m-Telegram: Mlne„ Journal, l(cm\lt. W, Va, 
Tcle11hon1: WUlla,n.on. w. VL 417-F-12. 
,u •tY•<IUII ..,.,0 „ binyhl:l ap u Ea,HUlt Anamol<ban. 
Tllo Only Huf'garlan Mlne„ Journal ln tha Unlttd &tat. .. 
E1'11uth1 ir: ,u EgyH\111 Anam°ckban $2.00-MagyaN.-.dgba 13,.00 
Subll,CrlpUon Ratu: ln t ha Unlted 8totu $2.(IO - Hungary U.00 
Po l,ll~bed b.r M ,\ R T I N 111 lt 1, E u, EdJl or. 
A Mag yar Otnytulapot blnyh •ok lrJt l<, b.inybtokrO I bany&uoknak. 
Th• Hungulan M lnef'I Journar.'1 Wrltten l t,r Mlnen, ol Min••• 
by MlnerL . 
MAGYAR B ÁNYÁSZLAP 
AMIT CSERNITZKY ISTV AN ,\ 10:IIR l !O NAQY P ER. 
brldgeportl pltfüános cslndl, a1 már nem rnrtoxlk n fe h;!r A berrlnl na rben edd) 
politika ki11,d6-terére, hanem a közönséges utcai nyelvöltöge-- még nem jut!{c.a1: tovdbb ! 
tésre. n:1.gy s zámban felvonultnlott 
,Mert ml ugyan uem \·agyunk hlvel az Illeni fehéreknek, tanuk kihallgat!aáné.1. · 
vagy a:i: otthonf fehérek Itteni képvlsel6!nek, de a:i:é rt atz:il A vádlmtósúg tennr.uetes,n 
mdr m~g se111 \'lidolnánk őket, hogy riiszük vnn olyan ltléslelen- Igyekszik, hogy a vddat b.z 
11égben, amilyenben a brldgeporll 1m1.gyarok tfirelmetlen plé- egés:i: vono.lon lga:i:oln\ tudja, 
Mn.oso. blinös. ' de o. vMelem sem nyugsalk ~B o 
E:i: a ncw yorkl tókonzulátu!lllá.gra. törekvö hlu ember uem ~té~iö~:gal:~~!al :!.~:érve:~~ 
átallJn. ·hótr61-hétre sdrra.l dobni meg IKliltlk,nl ellenfeleit. ih nnk, liogy nt iigyés:i: vAdjall lia· 
auo.J sem töródlk, lln a 1ila:i:ko11 F!árból a papi to.llárra csö1111e11 lomra döntsék. 
valamennyi. A stervezet mlndenképen 
Nagy kárörömmel lrJn. meg ;1 Br ldgeport,. legutóbbi 111.ámA- azon van, hogy drtatlan embe• 
ban, hogy Hock Jáno1m11k 11 tem plomokból való kitiltását ho- rcket 11cm ltéljcnek el és a 111:er-
gyan kés:i:ltctték clö, és azt a clmet adja a nyelvöltögeté!nek, ve:i:ct ügyvédjei IB tlolgozno.k 
hogy "Hock Jé.noi az ele&aJIOtt pap." ....._ eml>erfelet~ 
Megnyugtatjuk C11en1ltzky föurat, hogy Hock Ján011, ·'nt ~eglb<on II c:onells rlllel hnr-
elcauJmtt 1m1i" nem le11z kisebb ember adrt, mer t a haldokló coMkon. A• Ou l!rdck~bcn lll 




KIABA. ROMANIÁOA, JUOOSZLAVIÁBA 
CUNARD LINE !!:, •~;::.~,:::· BERENGAR(A ~ 
Indulás f. évi december hó 12-én. 
KOLÖN VONATOK EUR6PAN KERE&ZTOLr-HtVATALOa K1at"6K 
RGtdl'lc• fel•U.tgooiJUl!l!rt ~- J,,ff•n !ordu!Jon a hrie-71 111.Ub 
"'ndullH,bu: 
KISS EMIL Bankház Haióierrontályához 
IU BECONO AVIENUE N llW YORK. N. Y. 
Kérdés? 
Hol blztoslthatJuk magnnkat, csal4dunkat, gyer-
mekeinket betegség, uereocaétleneég, vagy ba-
lálozM esetére a ltgblttot111.bban éa legjobban ! 
Felelet: 
A "BRIDGEPORTI RAKOCZI MAGYAR 
BETEGSEGELYZO EGYLET"-BEN. 
Miért 
ÓPP!lll a llik6j;zl Mn.gyar Detegsegélyzó Egylet• 
benr· 1 
Azért, 
mert a Rákóczi Magyar Betcgscgélyző I Egylet 
mintegy 3·1 éves te11t!llet az 6 féhnlllió dollAr 
vagyoná\'al, vala.mint tlze:i:orháromuáz tagjá-
ml teljes blttonságot nyujt minden magyar 
te&t\·érünknek, - hogy méltányos koruerlntl 
fi1.etés;nelleU-
7 DOLLÁROS HETI BETEGSEGELYT, 
;~~o·· J8~LÍ~1ár11lt'lL~i}ii sl~ll. y.~ 
l11d fJ:i: etn l minden egyes tagjának uemC!!ak alt': 
Jenben, hanem a j(h·öben Is. - ~lert a "lltk6cJJi 
Magyar Betegacgélyz6 F.gylct" a tagok gyerme-
keit :!O cent 11.\ \'llllJ ll:E l,L ET'f IGO DOJ.1:,\1t 
temetési segélyben részei;ltl. 
Magyar T e'stvér! 
Mlelótt egyletbe áll, Ok\'etl•;m kénleue meg 1.1 Rá.-
kócil Egylet Lltké.rl hlvatnldt ll beJ\.\lásl felt.éle-
lekról. 1: rdeklíidűk lrJ11n11k IIJ. 11 h\11b l jJ{lnlo~ 
RAK'fféz1 MAGY aR é. S, . EGYLEL 
624 BOSTWICK '.A VENUE, Bridreport, Conn. 
Kfö••ül a MAG Y,U t U,\;'•i l'.\SZN,\ l'T1 Rl 
Kii ldJiln hc e:. CENT s1ai lll11tsl 11:a1t1Wgct i-s 
utltn ,umnna l megk1.1 11J11 n remek ""8'1 111111hlH. 
gatdsár1.1? 
Ulynn nagyon fél 11 fehér-kun:us 11.ttól amil a mRlllk f,\I 
mondani fog? 
!~s miért lrnak Ilyen ked\'l'S kis rnegbonadftS elé olyan ci-
1net, hogy ·'mit 111O11<hu111k 1n(111felé llockr61 é11 Károlylnil''. 111-
TÁRGYALNAK A BÉRMEGALLAPITÓ 
BIZOTTSÁGOK. Meg Van Ön Elégedve? 
uen hldlg .. ,.l c~k "egyfelé" BrldgeJ)Ort felé mondtAk. 'l'en-i•i:t:ll•::: .. :~:fi':z/1:!,.~li::: ~'.~,'.~:;::~~1·1;el~!~~~ n)'IÍ'1rn!. 
A cle\·ehrn dl 111.er~őtll'llt a\i- mazáaára é!i n januári konf~ 
TELEKY GROF ÉS HUSZÁR KÁROLY ht túrB11J!ai:ok 111ár rnlt110dh:be!1 reucián m:ir döntene mindkét 
és utánuk még egy pán111 már ~égen klrmf JAnak, hogy :\ Jöttek össze ii. háuyH!lzok kül- f~l arról, hogy elfogadják-e 
fehér kurzus l\e\·ébl!n fel •'-ébresszék" Amerika magyarjait, é!; döttclvel, hogy u\ri,:y:tljnnak az \'íl J,,')' sem. 
nem volt a látogat.asok ellen !IC11klnek se k!fogálm. áiirlllsUan leJii.ró 1,1.cn.fül~~ 'Mindkét. ten · jelont6s ol'ed• 
1-~gyellen radikálh1 htJ) ,mm lrtn akkor, l~ogy nem \'!Igyunk 111eguj1tásán11 k 111Udozat:il \igr(• mény u ~ínyászokra, mert ta-
kfrAncslllk a fehér-kurzus lerror-1110!!,datáJ!ara. ben. vnlr Ilyen szé11 tárgyalási n1e-
Sót, kháncalak \'LLgyunk. A tárgyahífük eddigi menet.e- nelről !!ZÓ sem lehetett. 
KlvAn~l11k vagyunk minden korszak 1eJJ1;s _meglamerteté• 1;:6~:;:l~~~~~~:!::~lta:~•ldi:~~~ le:=~ :~:: ~s:~
1
;!~::kk~: 
flére, mert csak ha mindenik ,•ádló ÚII védekezö felet moghallg11l- sem roglaln1tk el e:i: Időn olylt'll 11zek minden aJ/i.n latot.a1oit a bé. 
tuk, akkor ltélheljük meg Igazán, hogy melyik párt méltó ni merev álhi l!pontol 1.1 h.'in)'á!ltok uy1tlnlajdooosok te11znek meg-
amerikai magyarsé.g bal'átságára. kÖ\'Cleléseh•eJ ii:tcm ben, mlnl vitatni éa ha csak lesz mócl rá 
~ A fehér-terror gyöngc~égét jelenti a fehér politika nagy ~~v:tj~
1
::,~!/:gj~;~
1 !:;= ~:i:;. 1! ~~:;:~!·ok. K~1~!=~: 
lUrelmetlensége, amellyel i,e\e 11karj6.k itt fojtani a 11:tól mlnde11 egyetési;e, lm C'88k majd ké$)1!1.1 dolgoznak, mln'I. sztrájkolnak, 
ellen1.ékbe, de ezt n gyönge!!éget nem okol! dolog lg)" hlrdotul. köpönyeget nem fordltannk. de Ila Uelekény111er"lt1k őket ·1 
Igenis jelenjék itt meg a:i: elmult öt es:i:teudö \nlndon kor• Januli.r 8•Úll lest legk~bl., harcba, hát harcolni fognak a 
~:~:,~:\: ::~:~::\::~u::~'.1~::~,:~1:gz :~;.\:01:,~:::~:\;11: :e!~~::~\~:f ü~:=~~~:l 11:16á~t:{ vé~~~krn minden -esetre 
alkalma, hogy beuéljen liou.ánk. ; , ::~;/:i:tán a szenO"dés alapja =~fo~::u:1n111:~ ~~~:: !~!~gl;: 
Mert ne1n Is olyan régen a u1O11ta11I fehér la110k 111 dl~ lllm• Jelenleg két ten· rei.szi k a klterJed6 ~rmegállapllbt. Ed-
nuszokat :i:engL>de:i:tek azoknak at embe~knek, akiket most ha- bizottság elO"tt. At egyik terv dig errO"I hallani sem,nkal'tak n 
za-árulóknak tJtu\álirn.k és ba .fordulna a kocka (amlnthogr szerint a báuyászok és biinyalu háuyatulajdonosok és nagy 
fordulhat) skkor C.Ull)'ll dolog le3:i; majd ~Jra frontol változ- lajdonosok egy tanácsot alaki~ eredmény-az, hogy most mlir 
la.ln\. tanának és u:i: a kötös tanács- legalAb\J tArgyaláal alapul le-
KAr az ameri kai magyaM1ágn11,k egyo1ds között bajba kap- ~:~:aán:~l~~a'p:~:kae~.e~~ het ró la b~, 
~?~i:, ~~; 1: :~:i:~:::t' magv,t. ami ottbo~ országot tön~rl' :~ke~:~~;at 1~~~~::é~~a=I: HAJO INDULÁSOK. 
Aki nem akar n7ugto11 maradni, amlg a ru,alk ,té.l bes1él. náoak. 1 November 
;;=:;:a:~l~:na::~ott le1111 1. Arra hrlt sokat Amerika n1a- zö~b~!~~:tv,::~:~:~:::/:; ~E=:~~• 
uj mc1ec:-4a te.ljN megfoga{ Hua.-;Hambur1ba 
MEG VAN ON 
ELÉGEDVE! 





• . ·Hl:TEVI LEFIZETESRE 






T eir uduár , Allat 
tenyéntés, dn 
Jttumot hiztositaai:! 
• FRESNO F AR/11S CO. 
'. KERMAN, 
CAUFOINIA. 
Etré\'el Igyekeznek megszabadulni Eaateu a nehéz éa ft>l-
morz3oló gyári éli báuyaruunku nlÓI és 
a nap,u1aras Californiába jönnek. 
EGY FARM A KERMAN KERÜLETBEN 
~ ugyuóh·án Ca.JUornla 1,zh·ében és a tlustermésít San 
Joaquln \'Ölgyben, melynek talajában mlnde.n megterem, 
amit csak Ca.llfornl.á:ban tem1ell1et, bl1t06itJ,.. Öa.na. art 
a függetlenséget. melyrő l mér oly régóta é.lmodott. 
Már tit aka- .w.il a tlaa termésii földbo, jó jön• 
delmet bizto,it. Hol találhatja ed u Eu tea ? 
Vlrág1ó telepek. modern Iskolák, kltlln6 va11utl tlsu:e• 
köttetés, elsiSrendü utnk, telefoonolgili.t, vllllamos veie-
ték, vllágltá11i é1 er6átYltell· célokra, élénk blzonylté.kai a 
KERMAN KERULET 
felillmulhalatlau és gyor1 fe\vlré.gziaáoak. 
A Kerman kerítleU fannerek et ltlén $2:?O.kn11ta.k egy ton-
na mauolauöllóérL Akerenként pedig é.tlag két 6s fél 
tonna lett termelve ad.rltott állapotban, ami megfelel 
$650 jövedelemnek akerenként. 
lrJon uon na l KePES uT11u·r ATÓNXt:.: HT1 n1el.rel IIIJ-
mu1esen kli ldiink meg minden érdcll4dih1ell:. 
Felvlligoeltút ad: 1 
BAIER GUSZTÁV, telepötú i itrreaetó 
3815 Lonia A-, Cl.-..lu4, Otio. 
11 
!ARMYANö„NAVY SALVAGE CO. 
! WELCH, W. VA. 
f A logolc,6bb bnhlrlhl lorrh ml nde nl~le t611 •ldnemllekbcn, 
t SVETTEREK, t.\ELEG INGEK naoy viluztfkban. , 
t K ltllnő m1n0dt11i CIPŐK, MUNKÁSRUHÁK, ts "'INDENFiLE t RUld,ZATI CIKKEK k•111!et6k, 
J i :1,:,,~:.:!:~;~\f~, ,~~!)~~l~~.:r' 11 t.K( 
NEW YORKBOL DIRECKT HAMBURGBA 
14. LEGRÖVIDEBB UT MAGYARORSZJ.OBA 
HAJÓK MINDEN HtTEN INDULNAK 
1&.lkPJert6I. NorthRlv_.,qu,91.r9at,..,... 
Mlndop hajo)p ~. 4 '11 hat ,uu lljahlnok, Nac:, ~ u,.. 
ealgól: k u euu,1 ~yolr. kitir61ág t. 1-lt' _w;. iiuot' 
r'Mifro. - A Ha11u, Ba)o•"'• WIHrttemb■l'IJ .. •-t Clq 
haJ6 kon klltön kabinok v■nn ~k. 192a mircludt61 ke&dödlilo1 
k ~I du(ll llCt.a\'ftMI hajó, a RESOLUTE &■ RELIANCE, 11 mo, 
lre t L, ::. 611 Hl< outál)'11 11la10kal 1ú.lll1anek, minde n ke6-
den loQnak lnd uln l 
MAGYAR TESTVtREK ! 
18 éTe n11ok köztetek ét: mindi1 becsülettel 
nolgáltalak benneteket. • 
Ha valamire sribé1etek van kereuetek fel bi. 
zalommaJ, olcsó árban a le1jobb minósérü férfi. nőt 
és uermek ruhákat, kalapokat, cipőket, barilll}'Í• 
. kat és mindenntmü ruházati cikk,t-kaptok 
SCHAEFFER BROS. 
MATEWAN, WEST VIRGINIA. . 
Wm. GREENSPON, 0. D. 
SZEM SPEClALISTA 
Bluefield, W. Va. 
Iroda 11:i 1lllonuh~:11 
:1:ieml,00. 
Eisörau.11:u Htemilvei,:ck 
nagy raktára. Levél utjtl.n 
Is gzállltok mlndcnfalta 
azcmnvep;et. 
H11.JáJa nerueford11Jjou 
l1 b 11Jom1~ l bo:u.1hn. 
111 11:Jenel' 11111,csot a dok! 
HIMLERVILLEI 
BÁ.NY.4.sz+uTVtRIEKl 
Mlfn N1e1 G,0 dolllin ou öllii<el 
ruliAdrt, intkor nJJam IH-6f.4in 
a17anu1 klpb.alJaf 
1116ftTOA~tudriCOI. 
111!kor nilnm duabJll.l U.H-.lrt rdr 
tékaláa rendelheU 11 
Nqr Tjlapl'k r, .. u 0.-ercoat 119 
nehH ffrfl kabttmlntilban a J. 
B. Blmp1ok. Inc. TRtloru61. 
Mlndenales)obb mln~n, 




HAJNAL L. ISTVÁN 
s.lnm11-11-
lllmten-llle,Jry. 





&h•u h ottan i lutv jre• 
lnk lrjnt. H l dlklilja, 
ÜNNEPE"""' """' .• 
T(lUCZKY FERENCZ, 
, ClllN&R.11 HOME} 
n•-1ot11•t,..t. 
N&W YORK CITY. 
SUPERIOR CHEVROLET 
~ 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
GUYAN ORY GOODS CO. 
LOGAN, W. VA. 
MINDENFHE ROFOS €S ROVIDÁRUK. 
Kész férfi és női ruhák na11 raktára. 
Cipők, hari,nyák, swetterek, gyermek és baby 
ruhák, ,kalapok, sapkák du, válantékban. 
1..-ek, abinlaü:, szalagok, csipkék é, minden 
amire uiiksé,iik van kaphatók n.íhmk. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE B. . C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
raktáron wt mmduléle liolorobt, kályl,üat, 
chinaesid nieuközöket, fett&eket, iYe1ánbt 
és müod• liúilelmrelési ciilobt. 
A ...,.,.... tir,.._ ~ ré-
ozaitjik és inia • letr- { · 
UlllSSE FEL VZLETVNUT, . 
HA -WIWAll!ONIA HIII. 
A Mauar Báayáu ok 
! ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 








VÉR árván maradt 
özvegye és gytrmt-
kti ni lkiilözntk, 
m t r t betitjiiket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 




ze át bttitjil ide. 
50 
centért küldiink süraö-






lása $3.00 minden 
száz dollár. Sürs 






















SZAKACS IMRE ROVATA. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
EGY HÓBORTOS VADASZ 
GARAZDALKODASA. 
1922 no•em~r :;l 
RAKOSI JENŐ 
AZ AM„EIUKAI MMIYAROKII07.. 
IJ11d1111e~t. 111:!:! Oll:l (1 l1er. 
Meghnt6 laveleluit k1111ok aro erlkal mairyar 
t estvéreluklűl. Jelelt. é~ bilonyltékalt annak. 
hogJ nemietünli 11éld1ithu1 M1e re11eRUen~e tp 
oly1111 kegyttle11iil beleba~n as ö nh'ük~. mini 
n mienkbe, akik Itthon sln1tjuk• ,h·e.~:11tett 80r-
M111k11.t • keressük éJsuluíuk !!ölél!ilgében: •7 
í-g mely tliJáről ha.~ud !IZ1Ím1\11kra uj hajua l. 
lgr fo rdul fi-l étek. umerlkai m•!!yarok, uöt• 
relme~ liinlidéiielben a gondolatom. Akiket 11lln-
to egyenkl-lit mtg'tl lrattunk, mlkur e1tá,01tatok 
e•er e,·cs ha:táuk tlllt!Jérül , m~st. r emén7kedve 
1rn11dolunk rii.lok. ,h ldúk Jirá!lll megTillo1ott. 
n11 ilrti\kck - e ml1erlten él! lárgyh11.n - helyet 
c~erélteli. A1 amerikai m1gyarok, akiket eln-
!llllltt grerm ekclnknek né1tiinll: rtg'e111 ma nap:-y 
erkölcsi és JelenMkenJ anyagi el"Vvli, dnk ul!z-
ve erlifonissá lettek. Amit uer ene11éflen11ég.nek · -
tartottu11k1 mintha 11erenuhkké lelt, ami nu-
le!lél!' iink vull, ml11tha nyeretléggé lettvol1111. 
,\1 élet hen II baj, n szegtnyaég, a nyomoru-
!tág me1tbonl 11!! megdo l könnyen r salíidl kötelé-
keket b, melyek ellihb szllbdnkrutll é8 á lltu1d6k• 
1111k tarttaUak. Yl11!!1avornb, piirlo!'úg, egyenet-
lt1111ég gyöt ri 11agyaroruá,ot. J ogosult és Jogo-
~nlathin WrekYé11ck, fel•aklnlott 111e11vedélyek. 
u Jók lél'edé11c, a gM1oszok ö n11é9e tépi, u 1ggat• 
Ja rÍ'saelr e tilr~adalmunkal é,; kii1életiiuket, 5 • 
közélettiillre : fi i;11Jt6 11 ktlc.~eg1e lö Jels.1n,·11k tö-
111egérel uem hogr n lniliof!l'ú rbf'kre ü11~n1• 
t·" llhlJlltú '1 lnJat. h1111 Nn ll Illlong-iillok mAglyn. 
jji:gére nn!Jn. Sll-11>"11 11 híngul . . \ !!'J[•Í1hn 1_:11 111l nlnk 
ur r11 . hOfl'Y l'z iis.~xcrbs111~1tll' me nu ylre 111 el,l' tmlJr. 
lt•,·l'sd.- u l II lci: 111egfoulnlt11hh emhe rt 1-i Itthon. 
11 kif:ge lben, hlil nu~g n ntb~ll-e lltn11fevó JciU IJ 
ll l• lcl l!l. l'cdh:: Cfl'ohi ~ziibí•i;ü uk nm 11rrn. hui::~· 
mh1de11 hhollev(í. J11111iJii fr1 a ggódni mcic: 11c111 
,:gü 111 Hllll{Jflr,t hclyt'~e11. clfo!!'u lallnuul ltPIJ1· 
mc,r 111n·en~uly1íhól kh"etctl iill1111olunka.t. t:11-
ért l111liiro1tu li: cl a.t. hn,r}· próbát1eg-yü 11 k a 
11 1/ ll,\l't:S1'1 Hlltl, .\I' cltrrje!llllé8fre 11111 erlkR I 
m11gyurj11lnk küzii l1 . 
A Jlllll,\P't;S1'I IIIUl,.\1' eg(,~1e11 kiUiin ii l-
lbl. fog hll el II mai vl111onrok küz1. ,\ fti lfor-
d11 lt forrada lmi állll (Wlok helrt he mlndent'k 
felett u ósl nlkolmiiuy l1el1 rei llllá sli t küretell. 
11 mely el!Tedii l llletfl1es erre . J1 og1 a l111l•d<1 
ldllk ,·hrmiuy111t. oly métlékbeu l\les11ie b~le ll111 
ueré\"es 11em1ell i( let kü1• és m111rii11Jogl nlko-
lá~al , ·ll1Íl('IÍila, bOgJ" a 11em11ell JlllllfJllt reJlödé~ 
l/lVllr111 l1111 é~ bbh,~an ln dullmsson u uuhodik 
uerhkil1delme i eltl. 
A Jllll)Al'ESTI 11.fl!J,,\I' nem cs11th1kuzot1 
1111 pli r thnr,, 1<e Jriinylmz, ~e -"•emHrhez, 11 111Tll.\ · 
ri-;STI 111111,AI' larlJa • lönényt. melyf'I ho111• 
lokira Irt, umlkor közel egy félnbaddKI e1-
c/ötl mt'g lmloll , 1111 11 Wnén)"I. melyet fönei--
keslllőJtl 111 il n uemélyembeu hirdetett akkor. 
mikor fllt 11mcrlk11I te~h ·i\rek uek a turulos zlÍn• 
lót 11:iild ii tlo: u 11111gy11rsúgot, u lnlr111l11e mllll!i 
111aJJatl. PI iinérdekliil ki 11em ke.delt ha111rl-
~'A trt1!. Se ii lh"1~1, se hlv11t111t, lie k ltiinleté111. -"" 
hefolyff~I , l<C l111l11lnrnl lltllll kcrt' H, di! keresi 11 
m11grarl!.Ki:r Wrléu cll mls~dúj1ínak lirH í- rtébs. 
l,eci;iilete.. eN1kiizell . 
Ezckli ri iilük 1H 11e~pe 11kél li,· óin nnka• 
•l•thu111l 111 lró11u lalom mellel! éil Jiirom a:ri 
utat 111ne1,·e11 minden magy11t emhe.t ,·elt'm Jii• 
het, 11k l nem II IIA1..\IIÚI,. 1111111'111 11 IIAZ .U:lt'l' 
11k11r tl lni. 
Rákosi hnö. 
A UUUAl' t :inl 111111,AI' elúrlxtiléd Áta fii. 
(,ne t :?.00. egé~z hr,, fl .00. ,\ki még et, litln u 
hím1111bJ111 c/öflut , u rolYó évl1t"11 d1J111e11te~en 
k11pj11 11 111 1101, e.euk h-iil megliapJa félthl elűfl • 
1etéainlil Jlikul Jlór két mihél, egén tl,·I elüfi• 
xe té~nél üt müHlt te ljt!St'H lugy1!n í-11 bfrmenh·I'. 
t:l{lflletL~I dlJak a k.iivelk t1ú elmrr küldend lJk: 
HUD,\Pt:8TI HIIH,.il' KO~' VVKEltf.SKt:Dt~t: 
Uo::i; 438 llalle10 11 , l'a. 
v1gy 
K188 t:Jrll , BANK.HAZA 
I SI Second Aff!. New \'orlr. N. \ ' . 
Ha •• ó hadban u11 ulaml ellntésendó 
iig7e, legyen u rokonok ke.ru teté!lf', r#o111il kN' 
&1016 ibcuet, Ingatlan, l'BIJ ü1Jet Tilele 1'A!l 
el•d.iba, fordu lJ011 bbalommal aUr II fenti dm-
re, akár kUnellenlil a nia,rarorsdgl lro4iho11 
HtlDAPF.S'l'I JllHLAP, Ylll. Jó1aef kih11t ;, 
lhdapest, Jhu1gar7. A IJUD,\Pt:!~ l_llUL.\I' 
hlnletkel fellélleniil ereilml!nrt bo uk. Biír• 
mllren hlrdeté!I ,o ee11tbe kerill, a I el6re be• 
11:U lde ndíl. (J-lln:letéiL) 
~ IW\'!' IUber ~3. 
MAOYiR BÁNYÁSZLAP 
óhazai mesék .... 
. _, 
(l<'olylaliuq - Ott Jön anylid. Ugy látom, vendéget h1 ret (urcsa céltábla: abba minden ártatl1m JáU2., az jobban szereti, ha minél kevesebb 
\t. t> jü\'Cnd6 ,Hete tehát ebben a keret- hoz ntagával. szó bele talál. szem JatJa a vcrgöliését. Igy hát Jönnék én 
b(>· fo~ mozogni. melyet tehén és lólatAllók, A kocsi persze hamarahb a kaatélyhot. - Nagyon uép pár lesi: helölük. dl- szivea örömest. )lég megtanltom a gyere-
ZSÁKAI BALÁZS ELEJE SORA. 
lrla : S•rntlm rtl Mirlha • 
kenysfghól nyerfíCk. ~:1 kellene ar.t 11. Daj-
kát ,-n1ahogy szoktatni 11 háztól. 
\"lo\ka csodálkona uézett. llyesml soha 
se jutott eszébe. 
die: i1'~·1~akk a~lo\,ef:~é:~ _ m~gtt, keré~- !~!~:!:~~-~)~:ia1~~:::o~Akz~:l~~t. :':::~ ca~e8:::n~~~~:J~~8111:~~:\z l~ten. ke~~\;:r:~ l~:1g:~~:i!~:1;1~:é::~~~,:- a n6-~-:;.~~c-~:u :~~1:~náeké:1t .11.~ ~~a akkor nem :~!:'. :_:11:~!tt:~~or Lldlke és Barna han fohl'ts.zkodott Vlolka. ni! Mosolyogjon a.z "ur" la, mint egyai:er ne; ~::1: 1~ ::~ 1:6;1é~~t:n~=~,:; :~á;~:~-~ 





\~c~::k:l~e:~z~! ::~~e~~~:cg;a:.Z~~~ 1lá~ ~tf~!~,e~!~~~l:~~g
11
~:k:l:tf!8n;~~ v~aÖ~~::~. l~~n\11 BalAu, dc hogy el- so~::!:11~ezet rá, hog,- ,·ia&zajön K:nymárd Azonbnn i!ttöl az órát\\! kcztl\'e ott mo--
lt~J f'n. Igen. arról álmodozott. hogy "Árva az 1UJil.\<al. Te l!e keresnéd Am meg a ke- jöhessek, ahhoz el6bb ha:r.a la kellene men- ra! :~==k~ll~é~e~~-éi::1.:r 
1:::i~~g=a:: 0~~ • 
~ t ~:1j,~irlí l:~~~t:~:;;:.·::1c~f1:Z~~ :::~~~ ;~;~ret \"1tl111111 amerikai gyárban. Hol vol• ne:_. ~~i~~~ ~~~~t~aa:a se kildöm? N11gy = ~~ :akt.e:~t mink Is mcgegyeztiink. hogy megváltozott. KI gondolta. volna hogy 
,b(lm:i!~r;,~ 1iáholyok mélyé n öt lesi ... tap!! - A csC1iléSl néztük meg, Apának mond• dolog-iidó van most, tetszik tudni. Uren• ~llvcl pedig ősszel ugyi11 Ide jön, hát a ~ll}~:k~~;ng ;;j::t =~:ps.s=::i t:1-.~:i~ f 111 ~ " 11:i~rumos l e\·egőbcu .. . és le(eJe.zte- tam valamit. Jaj de jó, hogy végre eljött kor nluca kocsi. nyáron minek lakna Lapubereken, mikor 
tf•" után Gara Máriáját kai-onfogrn klaérni ~~~~~~~- ~i:~~:o~. ö~~~:rre fog apám - Az baj, mert az én öreg 16.halm mt\.r IU sokkal Jobb a levegő? Itt marad miná-
'l') 1,uha kis (észckhe, hol csókjnlk mámo-- nem Igen hlrnak I..o.1mbereklg g)'alogolnl, hmk. Látja, \'an itt annyi szoba, hogy a 
ri1 fíil'zt"rez i a dicsőség mAmorn. !::s mind Az öreg t.anltónö szeretettel 11l mogatla Dc ha muszáj, h,ten neki.. tele se kék. A koszt árát majd lefogom a 
fi~~::::~ ~1!~a~z1?~ ~~~-~'~J!1:ó:1:n~1::s~;;~ me~ ~: a;:áb~r a te apád, hogy ~annyi ~v k~l.~o~g~e e~i;;:j:~; i;t =~üanz:::. nln~ :~~!~:: 111: =~~!;:á~zo~:::1~::~•H!~ 
t~ ,·é1,:ig gondolni. , alatt nem feledett el. Pe(llg nem ma volt , - Ugy van asszony, te ml'.óg n gondola• nem Vlolkám, te meg klsérd be n klsasz-
n1., lnit ml mái.t tehetne? illég há11y évig hogy kis piros, 11ltykós mellényben ült a tomat is eltalálod! nevetett Vlolkara Ilo.- szonyt. nehob•Y utközhen mást találjon gon-
r!lrő ljön az apjával, ha kikopik ht\.lnl a nnd pndhnn a szót:igolt: "né-ni Jr. né-nl-rl." lt\zs n rfgi ked,·e.~.Mlgé,·cl. Bizony én a1,t dolni. 
rlÍ1,:J;t (,~ mikor hnza hoz1.a II szabó, ki kell Mégis mintha ma lett volna. s1.erctnéu1, ha a.z én kedvefl tnnltón~m min- Vlolka örömmel tette {el knlapJáL Igen 
flJ,,1ni a Ja1·itást? AnrJánnk Lidlke csak este, lefekvéskor dig Itt lenne köztilnk. kedvére való volt, hogy egy okos, Jóazivi\ 
~l;;r kiértek a tarlóra, n hol az arany11zl- mondhatt:i meg, hogy: "Megcgyei:tünk - Jó az üreg a ha.znál, hn baj nincs 1~. régi lsmer6a legyen ezentul közelében. 
mi a~ztag mellett bugott. al kolto,i:ott n csép• Jlarnaval", Zsákalnénak ettől móg nehe• bajl csinál." Jgy gondolja F'lnm? Mégis c::aak jó ember ez n Bnlá.zs. 
~ \ J : ~,~;;iin~::11~:tni~g~~l:ei:z11~:~e1~:••.!~g;~n/ ::~~~=~~/ i::~:~t;,em tudta miért, de ide- osz--; ,:::nt:;e~e:1~::)·~;::;: ~:t;:;:~: ,lö::~~-~~k~:~::~;:\::I~ 1~::~:/:::~ 
,ilnll kó\"ékct a dohba. Zsákai és Oábor re- - Hal mégis csak minden leány hajlik. hogy megnmradnn köztünk - dolog nélki\l . ké1. köiül, mely \'alaha az övl-t. meguorl-
1,:ne szemiiveggel véd,·e magukal a por el- ha \"alaki nagyon j{lr utánna. illAakép szeretném tin Knt)'márdon fogni? tolla, megclrógntla, u az egyetlen mely 
tt11 ott állltlk a gép mellett s nézték mint Reggel ~lúrtha kisasszony Is megtudta az Tudja, öszre felépittctem a leégett oskolát. a.zért fogja 111eg az övét, hogy el ne merül-
1el:~::i ~~~g r:1;:;~~!~1"!~ke:\:~!i~- li;\:~~::~ ~t~A:r~g!~a~ai örömtől ragyogó _szemek- :~:d::::r~ ;!:1é~1-el~•~:c1 ::l:;emv:: ~1~~:t !:~;, ~~~~/ l::::1 :s~~~á~~:p!~t;lö~e:n~:: 
d~~e fektetett \'áilatkö11ynel. melybe a vas• - Mit !IZ61 hozd. a kisasszony? Jónak szép tölgyfa. Nem Is olyan oskclal épltte• gyötört kéztől várt volna legkevésbbé ae-
1a,c: 18.bszáru, 11.mOll, jókedvü türekliordó látja? tek, a milyen Itthon n nagy uradalmakban gitsé;;et. 
leányokat kapi.a le. · - Edes 1Jaláz11 é11 már nem látok sem- ,·un. hanem szépet, egénségeset. Olyant, Hát tudunk ml valamit embe~kh [sme• 
Hnrn:i vlgyáZl•a lépegetett a tarlón. me\;.· mit se jónak, se rossznak. mert hogy va l:i- tiogr az unokáim örömmel Járjano.k bele. A rünk-c csnk egy bctüt le a aon a-lre-Jéből' 
ol) könnyen kárt tehet flnomo.bb ci pőben. ml felett ltélhessUnk. a jöl'6be kellene lat- tanitónak IR lesz benne laklsa, szakltok Sokszor azt gondoljuk, hogy a lelkünk 
l,!!llke odafutott az apjához. megölelte H a nunk. Azért szoktlik mo11dn.11J: "Hét tél. ho1.zt\. jó darab kertet. Hát oda szántam összeolvo.dt egy mAslk emberével, azt hisz• 
,;é11 1iokoll lli.nmíJAhau, melyben az ember hét ll)"ár majd eh•álasi:tja," De még ez lle magát, kedves kisasszony. Tudom, ha egy sziik, SJ:orosau hozzánk tartozik: aztlin a7. 
ntm értette saját szavat se. fülébe sugta: igaz. kicsit neilezlre esik 111, elbirná még tanitanl idó megmulatja, hogy ~nklnk ~ ,•olt! A 
"' J\legegyc1.tiink." - Nem la - mondta Vlolka. Hallottam a cge\édgye1·ekeket. Most nincs Is annyi. nul.slk Idegen ... messzire elveti a sor11 ... azt 
;-',6ákal megértette leányát s mid6n kezet én már olyant, hogy tl.z év mulva balta el mint az én Ud6n1ben, Nem lehet azt kicsi - hluiUk. a nevünkre se e~ lékazlk mAr .. 
n)•uJtotl 03tnának, eröi;ebben Rzorltotta a az ember az asszonyt. nálnl, hogy a ki egyszer nyugdljba ment . pedig elvála!!Zthatatlanul hozzűnk taTtozlk. 
tiu kezét mint rende-sen. - No meg asszony Is szökött meg a.z urA., megint tanlthasson? mert a sora út szemelte ki arra, hogy uj 
Jól fizet a buza? tói - a veJé\·el, de ai:ért ki gondol llyeaml• - Lehet, sok uté.njú.rással. cgr kis pro- Irányt atljou életünkuek. 
- Hála Istennek. igen. De Ila élünk, ug~- re, mikor kézfogó készül a háznál! Ha a tektló\·a l. :\lldón a kli1 ud\·arl lakásba11 :\lártha kis• 
hd l dolgoznunk, hogy jöl'Öre még tölibet flatalok Ilyesmit rorgo.tnának 11z eszükben, - - Hat nkkor nwgcslnáljuk. Vóna-e ked• ,u~nony holmiját esomagolto., azt mondta 
flies!.<en. kthalna n vtlág'! \'C hozzá? Vlolkúnak: 
A fiatalok még egy darabig néuék a csép- ZsAkai azért \'Ígott igy vissza. mert val:J.- - Az ugy vau Fiam: egész é lutembt'n - Ugy gondolom éde-sem, tévetl. IJ.aláz.a 
l~t. aztán ,·lsszafelé indultak. Zafl.kai. lel\- hogr taláh·a Cre1.le 1110.gé.t, bár ,·ilAgoP, Cfíak at.t \'ár tum, mikor mehetek nrugdlJha , é1ll)CIJ ngy 6:1:ereti magat, mint azelö"tL 
nrKt átölelve elkisérte i1ket az árok1mrtlg. hogy 11em reá célzotl n.z I\MZony, hiszen ők mikor Jutok emberek kün;i a tunyhrúl. \'agy ha van benne uóha kedvet!ensóg, to.-
.\z 01i;záguton 11orfelleg közele:lett. Z i;ii - nem tliesttendös házasok és \liolka nen• Csak hogy IIIO!lt a nyugdíjasokat nem bai,:,·• lán nz az ok11, hogy Dajka eg6sz délutáno-
kn l kHz(,b{ll crny6t. csinált és i;nsi;1,eme fel - is sejli azt, hogy gondolnthim ö 111 elha• ja nyugton 11z anyagi gond II a ki mellllH'• kat ül a kastélyban, mlg ö" 11 gazda6ág ut.á.n 
Vlollrn mei;prúblil111hi11R. 
A szó lrnsonllt n:r. on·oaaAghoz: néme-
lylktől meggyógyul az emher, a múlktól 
meg meg la halhat. Azért :i uóra nagyon 
tanácsos vigyázni, kinek, mikor, milyen 
szót ád az ember. Még az igaz Hóval ll óva-
tosan kell bAnnl, mert az meg olyan mint a 
nap, belevl!Aglt mindent, de n szurtsa ha-
16.1011 uéhn. 
Azért mondott a.z öreg tanltó Violkinak 
olyan uavakat, a mik lcgmeS111:ebbre estek 
o.z általa mar sejtett lga.zságtól. Bárki Is 
megsejtette volna azt egy k6t. napi katy-
mártll tartózkocláa ainu, mert a cselédnép 
mindig éa mlndeuiitt l)letykázlk, k ~rdezet· 
lenüllB. 
Vlolka nem sejlctte, de az alsó udvarban 
nz 'utolsó béresné 111 tudtn o.z1, a mit a ta-
nya nyelvén finoman lgy rejeztek ki: "A mi 
urunk, meg a kle naCSCGága nagyon sr.eret-
nek cgymá.saal cicázni." Durván mondl.lU: 
máakép Is, pedig akkor hazudtak. C.ypet 6s 
!~tá::ó~fn. ~l:';~~n~ui:~é~ ~~~;::: 
már mlndkellen :i házasságtörést: talán 
rutabbul, gonoszabbul, mint n kiket egy 
végMtes pillanat megazédlt. Mert C11ypet 
hidegen, gonosz kézzel tépte, 11zakgatt.a a:r.o-
kat a szálako.t, melyelr. Balázst csa.ládJAhoz 
rü1.ték, hogy mngi\ho,: kösae. f:s BalJi.7.3 
r,;ondolo.tban már clhagyto. a feleségét Csy-
petért, aki re lkelteue benne a nagyra\·á• 
gyAat I a kinek karjo.lban uj flatn.lságot, uj 
so·ünyöröket remélt. Már olt t11rtottnk, hogy 
megheszélték mindezt, feszteleniil. 
- Majd a Lldl eskli\'Öje után, addig nem, 
jelentette ki Zúko.1. Kah·enc leánya Iránti 
szeretete még ellentAllt a mérgezéttnek. 
h,merte n kocsit. .;rogatja néha. llnnem a rossz lelkllenu•- tetll'nül elaiilyetl az u.nyagl gondok hiná1'- u,:z, A férf111k néha be nem vallott féllé· {Folytatása k6\'atkezlk.) 
rr■ ■ ■ ■ ■ ■:a::a-■ ■,■ ■.::■ ■:::a-a-..■a1 =■-■~ ■ ■::a-:;-■ra~■::■11■:11----■ ■-..-.:■ r__c■:ara.71&S::■=■::■r.a.:■~ ■:tc;,■DII ■=-::a::a~r.:■a1=-■~~-.. ~,a:■...-. ■:■111-..r■ ■:■::a..a:ai "'-- HAZA I HIREK ~ .\ 1,,1,\U,\X · ·•: 1, ,tol,'f llA ,\ -~HJ!f:'l'IIOJllfA 'l'E'l"l't:K 
~ \'t:ll'l't: K, ,\ll-:il ll .\l .ri l, 
C:ehouka J,A.'lzló :rn éves nup F'eh;ópaty községben kérege-
llt,llll t :ft,!\ I ftÍ: ftSZ .\ftAI , \ftl .'lt:f:1/ AII0J.'I',\ 1,1-:ES l :'l"I' ,\ t\CH'S JUÚ I . a1.ámo'I CsiirnAn a korcsmflbnn tett egy mugát llorvúthnnk 
11 ,lllfHI n:1,Esf:m -:. A 11 .HU'l'T.\h. \ 'I". f;s ;iZlillXYET 11 \J .'I'. két barátjával irntt é!! ré!'zeg mondó, állitólag hoh11I llletG!lé--
, tejjt.>1 összeszól11lkozott. Ré!IZl'· gü öregember. Közben sulyos 
\;nuyohtlt szere lmi dráni,1 A Uurgcnlnndl blrós.'ig tArgy11l \"ég:z,,.t e;; 11i cr ... nc11 étle11s~;:: gen vo11nt.ra U!t GehÖnku. :, hetcgség érte el s 11z eJOljL'lró-
1artúztlít1a le a ua110kllan t11 a 11yug11tmagyaror.1zágl llle- tör1én 1 1.iyön~yösszentkeres1- vonaton e lalullt éa az a lvó em- ság kc1zbelépésére a Végh illAr-
•kbreeenl rendűrséi:. Buzii.s tÖ!!égii Tomaslk János pnraszt- len. f-;ámlo r J ó1.i;ef 73 én !!! gnl':• llert u két chuhorája ugy ÖIIH.ZC'• ton f4! le hérgudnság iatállóJá· 
l.,"1j11~ \'Olt ve11dl,glős máso:llk legéurnek ralllfu<i iigyéL Toma• d(1lkod{, két lovas koc11ljAl'al :1 1•erte, hogy !¼ulyos sérülésekkel ba helyezték el Ideiglenesen. A 
M1-,;t:~c megmérgezte rnagat és slk egy 11yugatmagyarors1.ági mezöre ment, hogy takarmányt szállltották a közkórhhhn. ga.zc.lo.sAg e11elédsége azo11ba1\ a 
rl\\· ld szen vedés utáu meghalt. fnlusi temetőben egy clnkOfllár• ,•igyen J1aza. Vetett kukor!r~- TAr1111.lt a Clleudörség letartó1,- haldoklól a 11zahad ég alatt levű 
.\ l. ün;:yllko11 [U;s1.ony h:i1ra- 11a 1-eglt11égével kiásott két ha- vnl elég magasan !llcgrakta n tatt.11. trágyadomb mellé dohta a ott 
b;,c-yott le,•elében elmondja. tollat és leszedte róluk n ruhát. kocsit és a tetejére ült, ugy llal• ( UJ Közlöny, Un15vár. ) meghalt. A sárvArl f6szo\ga:bl• 
ho;:y férje clóbh e lhal! nö,·C- ,\ vádlott a tárg)'lllbon azt ,·:il- tott ha:r.ntelé. A falu határánnk --o- róság meglndhotta a nyomo--
T~!H•k volt évekig a hltve11tár• lotta. hogy :,z egyik hulottró! kür.eléb,in egy kerékc11n11bba11 ,\ t't-:1 ,ltOIIU,\ •:'," I' 0lt0SZ GO· Zlist az embertelen caelekC<let 
•.,, k!:Whb uzonimn fel e~gét61 le i.ze•lte 3 nadn\got és u; a koei;l aunylra megzökkent. L\'Ó 11 ,lll0.M KIS í/\'ll ltMlc:: elkövetői ellen. 
Dll·,E:llzökött 611 út vette el fele- Inget, 1111g a másikról a nad- hogy a 73 éves go.ztla h•alakb:i:1 JH:'I' l l ~'. (l SEllllSl'l't:'l'T. (Hir, Szombathely.) 
~(,;:(ii. A fmcsa h(lzas!it\.g nem digot r s n c11ltm6.t. ,\ nad• lerepillt a koe11 iról. Olyan vfg- -o---
rn!t boldog. mert Uuzá„ eSHk- rágot h,irom na11ig vtzhen zetcsen esett, hogy a földre zu- A nupokh1111 több kls Iskolás- t:L LOl'U'l~I'. D0J, l,,\R0K. 
hama r e lhagyta második fele- áztatta, aztán föh·etle tis nyu- hanb következtében azörnyPt gyerek Karcag egyik utcájának 
·,i;,:t IH ti~ 111eg111.ökött annak godtnn viselte. A ell illmAkat bün halt. Az esti ó rákban 11 mezőről keresztezésénél egy orOSz pus- Petroval Piller mezö"lo.borol 
+u1ukahugA \·al. ' Az nsszony nem táffiának adta át. A blról!Úg hRt lrnzaté1!S falubellek ta1a1tnk rt\. kagolyÓ\'n l Jat11zott: A gyerekek lakoa:éJJel gyanua zajra. ébredt, 
i~,u-t megválni férjétől. aki a hónapi aul)"OII börlönbünteté<i- az öreg holt.testére. Utötték-,·erték a:r. előttUk titok• de csak_re~el vette a.ztán é11:-
,.11ó.M plllnnat.41111n nagy ado.g sel sujtotta a vádlottat, hli11tár- (Hir. Szombathely.) zatoa valamit, mikor az egyszer re, hogy a ládájé.ból valaki 1600 
'111 klill t ntlott át feleségének. 811 pedig ugyanolyirn biintet~t h lrteleu felrobbo.nt éa nilndhár- dollli"rt, ami 110k ti\'! amerlko.l 
(Keleti Ujs!lg. ) ka11olt. mukat 111egaebesltette. ji:gy é11- munkájának nehezen 111egtaka-
(l'esti- Nnplfi) 1'1t,\ IIIKUS l'f.:Ot".T ~:H P,lm arro. haladó rendőrorvos. r l\ rltott gyümölcse volt, ellopott.. 
---o- ,JEG\' ZÖ. sze11ltette őket e lső segélyben. A tolvaj o.z ahlnkon At lopód-
1-'fll!IH) ZSI 1111,\ t;S E'r'I' ~ZEII El,.t:X.HÚI, Gl'Í 1, ftOLT Az orvosi vlzsgálat szerlnt a eé- zott be a 11zobAba és ugyanlgy 
~:s Jrtmslll.1'. IW\' (lO tl't:S .\SSZO~\' . Szendi Kálmán caehlminll- rülések nem életveuélyesek. o\ távo.zott. 
11zenU adóügyi jegyzőnek a megindltott vlzegAlat megálla• (Mo.gyar Hlrlap,Kaesa.) 
\. somogymegyel Andocs A Ulho.rmegyel Bajom község Jegyzö"lakban volt egy kis ud- pltotta, hogy a relrobbant orosz - • -o-
oi11égben Hllc.z J ó.zsef földm l- bcn Nemes t.Uklósné hatvarl- varra nyitó elkillönitett 11zotié.- golyót a gyerekek egy t'aUcská- H,\ .\ SÚOOJ& MEG A SÓGOR-
' a feles~ge distnóüléal utAn a é ve11 ai;azony Allandó rlvako• Ja, melyben két nagy Uveg pet- ban to.lálták. ,\SSZ_0NY YESZEKSZE:NllK 
l.111 h•11!'ZIOll zalrt egy bödönl.M> dásban élt !!.:Ica Mlhálynéval, a roleum és egy ilveg ben.zin 111 (Pesti Hirlap.) 
1iiltötte éli 11 földön helyezte el. kivel (érje szerelmi vl 11.zonyt volt. Egy reggel, amikor meg- ----o--- Ormódl Llna klskéhl asazony 
\ két és fél éves Ilonka Jeáuyuk folytatott. Neme11 Mlkl611n! Jött a takarltón6Je, fojtó tus- VIZIJ E •'U LT GYERMEK. Ö811.zeuólo.lkozott &ógortval Tó-
~ö11 közeléhe11 Játuott éfl Éles MlhAlynr-!akási\ra ment töt lAtott klAradnl a szobából. , dorka Imre földmlveseel. A vita 
•·,::y •·lgyázatlan pillanatban be- és nagy veszekedést rögtönzött. Mikor benyomták a.z ajtót IAng Baglyaaa.JJAn egy ,e.llg 40 cru. egyre hevesebb lett, végre a har 
::~;:;i é~!~:!ell:lr!~g!~1~ HZ! ~g;e:~:=~~1::::br:;é::1~e:~:: ~:!~~ ll~~t~::n,~1 ~ :a:!~ :~~:~ri Ho;1::e~~~!1y ~=:~;~ =~::1~:i~a ~:!vr::dao.~:t:. 
hat6t!ág vlzsgtJatot lndltott an• ugy hogy Éleanének a 111enie le reküdt, de már halott volt. munkás 2 éTeli !la. Gondatlan- gorá\, hogy az néh,ny pillanat 
nu.k mcg,llapltliaára, ·hogy a kifolyt. Az asszony sérülésébe Hogy miként keletke.zett a til.z, llág miatt a uillők ellen az el- mulva belehalt aér01'9elbe. A 
•-:zerencsét len&égért lr.lt terhel a belehalL ut meg,llaPttanl nem lehetett, Jirú megindult. beatl'11a .utaonff. let&rtóatat-
r, 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
RUHA OZLET. · 
WILLIAMSON, W. VA. 
THIRD A VENOE. 
A le111ebb és le1iobb Dii, férfi és 17eraek-
rubák, kalapok, cipők, harisnyák tavaszi és nyári 
ajdonaí1okból 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZALLITOTT ARAK 
MELLETT. 
JijJJijn él g:,Gr.lJd jik nll'g róla, bOIJ HU ,,1uú1° 
llllisl c11l8'lt11Qk .!s• legflnomAblJ ,rut alactonJ ,rban 
adjuk. ' 
,h e,-éu eulUot tctcllól-lalplg ft.1ültö1telJiL 
THE BIG STO~ -





- - ll Ahui r t - t,;!r hltUHlfl l'!ílJHI O• 
Ai. e lmul t h(>tcn ilfiré hiány p;i rn a, a mely mellett cldolr 
miatt c:s;tl; ~ naJ)öl do!gozt:ik h11tjn moNanl strv-!töiöJét. A 
a flim! er Conl Co. h.'i.uyáj.ilmn. l'1111mu-111í ru11 má.>:I mint :l 11érv-
Fekete .lános lt•.;tH!.' hfizn.lM 'kötő. mlntl1ogy Cilyun on·osl 
~;;,~;;::.~~:eö~tö:~:\iu:e:1::z;~~ ~:fi:1-~1~1,:~il~~~:· ;\~~:t:~s~~~1!~ 
\·Jlágrn. kut. Nluc!>cuek rnjla ITT!m szl-
ua: :!:~~~r:l~\:~::1~:~~f~::~ ~~k~t~~~l_;~ig:kD~r:::;._ ~:::~:;~i 
sü.rnapjáu tnr tnnM1 1111gyszauá• v!sclu i. gJJr!-1111-l)J>nl 6.lhndoan 
su rongyos Uá!ra. A legrongyo- ha t. Slazak l'1:1kiia.zuek r:\ , hogy 
~al,l,ak dljat kn1mak. [,esz sok a Pli1J>IIO•Jhirua · teljesen meg-
fé le m11lntságlla11 ré,rne a me.i;- gyógyltoUa tlk et. A l'h111no• 
jelenúkuek. 11áru11. P.i rlsllan e l ső dljttt, lló-
---- ---:---- 1 inlillun urn11y é ru1et nyert. 'J'cl 
KISHIRDETÉSEK, !;~:11l'i:~:;:.1;1 rő~~!dn;~k s~:;~~ 
11nk a i.érvckr6l szóló köny\•Ct. 
- - -cc, ccLAccD-::ll-. ---1?fo kiild)üu pénzt - csak a ne-
riit éa elmét erre a c!mr e: -






1:~1;!f11ie. :~1 SzanlnlC.. I SI. Loult<, ltfo. Poata-fordnl)úval 
megkapja lng)"en a köuyw~t és 
i-~:t~:!~ef~f~lr'.fr~t~ttE ~ orvos-Slert~ 
hely, 2 bol<l ~•ölöheirl ro .... , és l~i;e16 
ela,16. nll,·ebb reh·!la,:oslt,l.sl,rt n• ~r-
dekiödOk !rJannk e c!mre: Andrew 
Kov•lec,, 597 McKl nl cy St .• 1-luleton 
P enna. (17,46, 49 .) 
M P,GVA
0
R BÁNVASZOK ! 
ii., Jú bau,\ !in,knt 11k8r1ok d.· 
lüroln~ rortluljalOlr. h!Jalo1'1n1:i! 
hou,;.m, dnl<1~1\\gescn ~"<J>!W„lhk 
ki beunernkaL 
NO! ~hlmunklk, <l. m. e_ p•mu-
~;~;~•1:~f i1~;;~,: .. ~A~~~~:r1 i1 
uorSruk•I ui llllok. ami ~ ma g•1•• 
rokn ak azUko.la~• 
!O'llndenbűl u l~l!"Johbat tartok 
é• l~~oln!IÓhbac, gúi11ll.Cll,. \'MIJ\· 
kö!t&<'get én !l>«,rnm. 
lrjon ern:iuclnore : 
JOHN KABAI 
WILLIAM &ON ki,ny,i~L ma-
gyarok h•lyeuUek el bo-
t 6tjc!tcket a 




MAGYAROK AT f;gyelme• 
Hn ozol11ilJ11k _ki. 
EITI: 7 ORAIC 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. 
Helyezze , 1 nilunk bet!tJEt 
4°10 
Az 6ha2'ba gyo ru n e, p~n• 
to sa n utltlunk it p~n zt 
Figyelmesen uolg;lljuk ki 
Ugy lcleln ké t. 
;::•r~::~::~::.l v::•y~•::::• ID;: i 
M,1oy••~kat l lgyc lmu~n sz~l~Jl]:lk ~I, 
THE BANK OF LOGAN 
LOGAN, W. VA . . 
Alaptök, .. $100,000 
He lyuie el pinz!t nilunk. . 
KUl<lj~,v"pfnd iltalunk az 
6hulba. . 
A leg /obllan , azolg.lJuk · kl a 
m•mr•• b,nyiu.ol<at az eatP 
Loaa n vldtkln · 
Ml nagy Forg•lmat h nem 
n•athaoznotakarunk. 
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117 W.Wu hln~ton St., Ct,lca go, UI. 
" •n • Mlyl b a)l,Jo;-111JQ-nbk ... p,1. 
azeru .Am. Hnu.l raue reh L Valódi 
ue,;edl rounJ)nJ)rllm. Mngyor da-
nol(lf:~11 :eme •~k ~• Plnyer l)lOno 
n:,Jlolr.alcpzebbmalj'J'11rda lokról. 
Mlndennmlhual mo1tk• ph1t6. 
li:<\rJ~n fl all'r k4J)(lB ArJ<!!;>'lél<Ul 
MrhoYA HlY8"1111 .lr.Qldijm, 
AZ UJ CIM: 
EMIL NYITRA Y 
Ml~:~~i:PJÓ~N. 
EZ A BANK 
a vldfk magyarjainak• log,1zlvo,. 
:;iebben aj l nljafaluo!gllatalt,mln-
don leklntetben. 
l<Ulltildro olcsón kUldUnk p!nzt, 
mert a le11na111obb bankokkal ti• 
lunk lisuekötU:thben b naponta 
Uvlr~Ulap ka pjuk ' meg a kOlfö1dl 
p!nzek t ,folyamlt. 
BetUekn: 3 ubal!k 
k• m• tot f lzetUnk. 





hblnJuon ~-u . .... , .. 17b•• 
Now Yotkb61-Brf menbc 
:• :%::;l::•d:::~::lk • 
~~?;:. ::.u~e-i.~'·1~". 
fil•H1t .... a~y4l,l ..... l[U<l!r< 
1 
'°"'ulJon • 1, e!)" I OS7110k• 
M,.,.v,_.y 
NORTH GERMAN LL OVO 
14-18 Purl St~ Naw York 
NEW YORKBOL TRIESTBE 
(GENOÁtl! lt) 
Mag y11roradg, Czecho-SloYlkla , Ro-
minla, Jugo•ltvl• minden ri'"Ebe. 
A l ei;Jobb be lcgrliYhlabb utazda 11 1 
FőldtOz! 1eo..-oren. 
H~J61n,lu1„ llaJöJogy ,._,. TrloWII_.. 
"Iti~r.tt' r.':!·. ~~~: 1:=: :! 
mi.!f:ó:~~-...+-~~ (:::~!t:r;r~J;:::::~ KOfly•lmra 3-•d .,...,,1ru kahln<>II.. 
l,'.UCln6 ~U<uéo. l'"'om bor lnsron 
1:,n~Y::•:~J!;t-~ ri::~iti!,n°~~~ft~-:,~f• 
Navi1azione Geoerale ltaliane 
• 1....,,,,1b1> '8 ~,p,AgY<>bb o ln•~ YOnlll 
tt aU•Amerlc• &hlpplng Corporatlon 
11 ~111 • ';i-:;7,_.,,_b~. 1,n;~:'i.~:II. C~I:,. 
M. CO~l!!i~T D. D. S. 
Kermit, W. Va. 
HIMLERVIL LEN RENDELEK 
Kedden h p6nuken 
dlluUn-4-8-111 
i\fUNK,\M JÓ. ,. 
MAfEW°'A"fll VIDtKI 
MAG VAROK! 
Na killd_feuak D6an 14a11en ba,,i. 
lr.okbL J f,JJetck ho.1dnk. abol btl• 
c.U!etuen W.nnak•eletell. 
Mr. EDGAR CHAMSERS, a ban.lr. 
plnzt:l.mClk.a. a ""'ll"J•rok ll;as Jó 
banlJa. 
Det, t ek ut•~/:e~~l!k kamal~ 
Alaplll ke 4110.000.00. 
Tbe Matewan National 
Bank 
MATEWAN, W. VA. 
HA• napi munk.6Jl t elvtgezte h 
ultre klli„tl lkodlk, Igen fon-
to,ehhez.hooregyj6borotva 
feluerelhe lcC>";•"· 
Ml MINDENT ulllltunk aml ré 
uUkl<!ge van: Slztonúg l be-
retvl.t, boro,vapeng6ket,bo-
rolva UIPP•nt, ptmeue16t, 
krtmeket f1p ude rt.6dpllllYI• 
zet, h darabo• pudort. Min• 
denbllt a lo!ÍJobhlha1egked• 
vezöbbirtrt. 
STROSNIDER DRUG CO., 
Williamson, W. Va. 
WELCM Vl'D~KI MAGYAROK! 
G. D. MITCHEtL D. D. S. 
Dentiat 
1922 nonu1ber 23. 
14-lkoudlr,tllon•ulll•.W.v._ 
o,m•ae11 ll11Ja mt11<1e11 b~ a-1t •• 
s:l mMPJ:111. Slnlilr. Veupréml 86:ld,,r, 
tltlr.lr; N<\molil JohHt. Bo:,; Uli, ll<>-
11a• Ulo, W. v--. ~11• t1.rnolr.: Veu~tf-
ml Sb<lor. 
Tqokut teJ,eu 15 H tp b kOuln 
!.!:';.; ~~::f; ta0:i.t~IÓ ~: 
,tqgi,j. • 
• tttfr.t:!~~:J '~iita::•\t..1~1"rJ. 
,=-====~ Yllboa!t:laeal. 
SUPREME FOREST WOOOM EN 
CIRCLE OROVE No. 1~3 ELIZABIIT 
SOSE LAOIE$ LOOGE 
OF LYNCH. KV. 
01111rd la11: $11.ry Mlkl,Und. AdYlllt! r 
Píllöp G)"Ullln ~. Clerk: l!J J.c,nCNII 
Pál. llan.ltcr; Dacsl l lJ.(l4~zntl. l'Mt 
Ountdl~n: Xoi,1t111 lll!hl.lyn,!. Cbap 
lain: Ho"A U1 M!hAlynó. Attedilnt • 
Honol.tb Eru,beL 3 Man: Lence<!I 
Pllln~. Kelemen l$lYb!lé, Kllne.lk 
Pl11né. foner 9_eatl11el: IMzló ADJ 
rüné. 
Gyij!éle1t mln,J;,., hónap el>III ua.-lr 
n1111J.!11 <!~11111..., t (lrikor n V. M. U. A 
llnllhanr,;.,..1.('1lmpt11r!JA 
UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W, VA, ·_!=_. 
A VASUTALLOMAS MELLETT! 
A. l~gs11ebll é!I legJobb ruhjk u1Uunk k.eu ülnek mér's!' "- ytáu. ~ 
K6tl.r rériJ. é11 g7~rm_ekUlliiuyöket d111 Til'lm:lik.ban.. ~ 
Kltünll CIPŐK, KALAPOK ÉS SAPKÁK, NYAKICENDÖK, É 
INGEK, KOFFEREK, BŐRÖNDÖK rauek klállltúba~ ~ 
Ma1YarokaÚiuelmeaen 11o.l1áljuk ki. ~ 
1111111111111111111111111111mu1,u111111111~llllllfll,HIIIIIIUllbUllllllllllllllllllllllllHJ.U. 
. TUC RIVER GROCERY CO. 
WILUAMSON, W, VA. 
OCCIDE~T fi GOLD IEDA.J, 11~1,." IIIJJ1ról1301 , 
IIU.ffba•I elaHI fH■ • kö.m7Qea. . 
LARRc• ■ pllllt"aÚJOII: HU ra.11:tan. •• ilo&eD• 
ba ... ri.111 a7 11:npbaM. 
DEL O 11:annbAruk lu!pyJseUIJ. - IJllaien 
_,,.,..,,..,..T CO. 1Fl'LLU.ll80N, W. TJ.. 
